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La tesis Titulada “Liderazgo Empresarial y su relación con el desempeño laboral 
de los empleados de la empresa Fargoline S.A, Provincia Constitucional del 
Callao, año 2015” tuvo como objetivo general determinar la relación del liderazgo 
empresarial con el desempeño laboral. La población estuvo constituida por los 
100 empleados de la empresa Fargoline S.A, la muestra es el mismo número de 
la población es decir muestra censal. Los datos fueron recogidos mediante la 
técnica de encuesta y se utilizó como instrumento un cuestionario de 20 ítems 
tipo Likert. Dichos datos fueron procesados en el programa IBM SPSS V. 22.0 
para su respectivo procesamiento de análisis e interpretación. Lográndose como 
resultado que el Liderazgo empresarial tiene relación significativa con el 
Desempeño Laboral  de los empleados de la empresa Fargoline S.A,   
Palabras claves: Liderazgo, empresarial, Desempeño laboral. 
 
ABSTRACT 
The thesis titled "Entrepreneurial Leadership and its relationship to job 
performance of employees Fargoline SA company, Callao, 2015" overall 
objective was to determine the relationship of business leadership with job 
performance. The population consisted of 100 company employees Fargoline 
SA, the show is the same number of the population that is census shows. Data 
were collected through the survey technique was used as an instrument and a 
questionnaire of 20 items Likert. These data were processed in SPSS 22.0 V. 
respective processing program for analysis and interpretation. Achieving results 
in corporate leadership is significantly related to job performance of the 
employees of the company Fargoline SA, 
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